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Társulati ügyek. 
Felhívás. Felhívjuk olvasóinkat, sze-
rezzenek mennél több új előfizetőt, 
hogy folyóiratunk példányszámának 
növelésével egyidejűleg a terjedelem 
növelését is megvalósíthassuk. Tag-
jainknak és régi előfizetőinknek az 1922. 
évi füzeteket továbbra is a kedvezmé-
nyes évi 90 koronás előfizetési díj elle-
nében adjuk, új előfizető tanárok és 
köztisztviselők is megkapják e kedvez-
ményt. 
Zsebat lasz az 1923. évre. Szakosz-
tályunk e közkedveltségnek örvendő 
kiadványán a szerkesztők már lázasan 
dolgoznak. Ez év november havában 
az új kötet meglepetésszámba menő 
gazdag tartalommal, szines térképekkel, 
rengeteg grafikonnal, és statisztikai 
tabellával megjelenik. Ára előrelátha-
tólag 200 korona lesz. 120 koronás 
előfizetői árban csupán nov. 20-ig kap-
ható. Előfizetői gyüjtőívet, mutatvány-
lapot kiadóhivatalunk küld. Aki előfize-
tőket gyűjt, ingyen kaphatja ezt a 
tartalmas térképgyűjteményt, mely az új 
Európát mutatja be az idén. A geo-
gráfus szaktanárokat különösen arra 
kérjük, hogy azokban a felsőbb osztá-
lyokban, melyekben a földrajz nem 
szerepel tantárgyként, a történelem 
vagy más nemzeti tárgy előadóit kér-, 
jék meg arra, hogy az ifjúság figyelmét 
erre a kiadványunkra felhívják. 
Fö ld ra j z i kö lcsönkönyvtár . Szak-
osztályunk azzal a gondolattal foglal-
kozik, hogy különösen a vidéki geo-
gráfusok érdekében egyelőre kisebbszerű 
szak-kölcsönkönyvtárat alapít, melyből 
2—3 hétre a legfontosabb modern 
kézikönyvek és folyóiratok kaphatók 
volnának. Kérünk mindenkit, aki az 
eszme iránt érdeklődik, hogy kb. 30-40 
kor. évi hozzájárulás és a kölcsönzött 
könyv szállítási díja megtérítésének 
feltétele ellenében hajlandó a könyvtár-
szövetkezetbe belépni. Csak e jelent-
kezések beérkezte után fogunk -bele a 
terv megvalósításába. 
Sa j t óh i b ák : 
Oékány „A politikai földrajz jelen állása" c. 
múlt számunkban közölt cikkében jelentéke-
nyebb értelemzavaró sajtóhibák: 43. 1. felülről 
8. sor: ez évben h. névben, 44. alulról 2. s. talaj 
h. határ! — Két helyütt az interpunkció zavarja 
meg teljesen az értelmet. 45 1. felülről 31. s 
helyes igy: beszélünk kultúrföldrajzilag;; 52. 1. 
fel. 3S. s. helyes így: állama, a háború előtti 
Ném. o. A 44 I.-on aluHÍelyesebb így: tagozása 
belpolitikáikig („belső tagozása politikailag 
helyett) stb. 
A GEOSz. (Gegográfus Szövetség) felkér 
minden geográfus tanárt, hogy címét hala-
déktalanul k ö z ö l j e a t i t k á r s á g g a l 
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